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5 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．楚平伯嬴〉，頁 5b、卷 7〈孽嬖
傳．趙悼倡后〉，頁 11b。 







《韓詩外傳箋疏》(成都：巴蜀書社，1996)，卷 2，頁 112。 
9 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．齊相御妻〉，頁 8b：「其妻曰：

















                                                                                                                                   
『宜矣子之卑且賤也』」，則其配偶也是政治、社會意義上的卑賤之流，
故以日後「為命婦」相對照。 
10 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．周主忠妾〉，頁 7b-8a，皆稱為
「媵婢」，故行文時，以主父、主母稱周大夫夫婦，可見：該女子乃奴隸
身份。 
11 戴望，《管子校正》(臺北：世界書局，1966)，卷 16〈小問〉，頁 277-278，
作「婢子」，無姓名。 
12 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．召南申女〉，頁 1a。 
13 梁端校注，《列女傳》，卷 3〈仁智傳．魏曲沃負〉，頁 10a。 





















                                                                
14 以上引文並見梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．召南申女〉，頁 1a。 
15 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．齊孝孟姬〉，頁 3b。 
16 梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．趙津女娟〉，頁 6b。 
17 梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．齊宿瘤女〉，頁 10a。 
18 梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．齊處莊姪〉，頁 13a。 
19 梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．齊宿瘤女〉，頁 10a。 
20 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．宋恭伯姬〉，頁 1b。 























                                                                
21 梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．齊宿瘤女〉，頁 10a。 
22 以上引文並見梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．蓋將之妻〉，頁 4b。 
23 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．晉圉懷嬴〉，頁 2b。 
24 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．京師節女〉，頁 11a。 























                                                                
25 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．代趙夫人〉，頁 5b-6a。 
26 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．郃陽女娣〉，頁 10b。 
27 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．周主忠妾〉，頁 7b。 
28 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．魯之母師〉，頁 12a。 



















                                                                
29 對參孔穎達，《左傳注疏》(臺北：藝文印書館，1977)，卷 7〈桓公十五
年〉，頁 127。 
30 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．黎莊夫人〉，頁 3a。 
31 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．宋鮑女宗〉，頁 5a-b。 




33 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．陶荅子妻〉，頁 6b。 

















                                                                
34 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．魯秋潔婦〉，頁 7b。 
35 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．郃陽友娣〉，頁 10b。 
36 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．楚白貞姬〉，頁 7a、卷 5〈節義
傳．晉圉懷嬴〉，頁 2b、〈楚昭越姬〉，頁 3a、卷 6〈辯通傳．齊威虞
姬〉，頁 8a。 
37 如梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．周宣王后〉，頁 1a、〈秦穆公



















                                                                





女傳》，卷 2〈賢明傳．秦穆公姬．頌〉，頁 3b：「晉惠之姊」、卷 3〈仁
智傳．晉羊叔姬〉，頁 6b：「子貉之妹」、卷 4〈貞順傳．宋恭伯姬〉，
頁 1b：「成公之妹」、卷 5〈節義傳．代趙夫人〉，頁 5b：「襄子之姊」，
「女」也可能是「姊」或「妹」的壞訛。 
40 以上引文並見梁端校注，《列女傳》，卷 3〈仁智傳．許穆夫人〉，頁 2a。
對於非諸侯的人家而言，向上婚配，這也是重要考量之一。詳參楊勇，《世
說新語校箋》(臺北：明倫出版社，1971)，中卷〈方正〉，條 25，頁 239、
下卷〈賢媛〉，條 18，頁 520。 
41 梁端校注，《列女傳》，卷 3〈仁智傳．魏曲沃負〉，頁 9b。 





















                                                                
42 梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．齊傷槐女〉，頁 3b。 
43 朱熹，《四書集註．孟子集註》(臺北：世界書局，1985)，卷 6〈告子上〉，
頁 169-70。 
44 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．楚成鄭瞀〉，頁 1b。類似的狀況
見梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．齊宿瘤女〉，頁 10a。 















                                                                














卷 5〈節義傳．周主忠妾〉，頁 8a、卷 6〈辯通傳．趙津女娟〉，頁 6b。 




























50 以上引文並見梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．齊女傅母〉，頁 6a-b。 
51 以上引文並見梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．齊宿瘤女〉，頁 10b。 





















詳參卷 1〈母儀傳〉，頁 13b。 
53 詳參拙作，〈漢賦男女交際場景中兩性關係鉤沈小記〉，《臺大文史哲學
報》55期(臺北，2001，11)，頁 21-24。 
54 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 7〈孽嬖傳．夏桀末喜〉，頁 1a、
卷 2〈賢明傳．周宣王后〉，頁 1a。 




56 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 7〈孽嬖傳．陳女夏姬〉，頁 7a-b、
〈齊東郭姜〉，頁 9a、卷 3〈晉羊叔姬〉，頁 6b。 























58 以上引文並見梁端校注，《列女傳》，卷 3〈仁智傳．晉羊叔姬〉，頁 6b-7a。 
59 《白虎通疏證》，卷 8〈性情〉，頁 381。 
60 荀悅，《申鑒》(臺北：世界書局，1967)，卷 5〈雜言下〉，頁 25。 
61 黃暉，《論衡校釋》(北京：中華書局，1995)，卷 3〈本性〉，頁 141。 
62 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 3〈仁智傳．密康公母〉，頁 1a、
〈晉羊叔姬〉，頁 7a。 





















                                                                
63 梁端校注，《列女傳》，卷 7〈孽嬖傳．趙悼倡后〉，頁 11b。邯鄲倡女
所以能亂前夫一宗之族，出身及以往職業不良習染固然是原因，但若無美
色這利器，縱使習性淫蕩，也無法構成如此廣的禍患。 
64 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．楚莊樊姬〉，頁 3b-4a、
〈宋鮑女宗〉，頁 4b-5a。 
65 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．晉趙衰妻〉，頁 6a。朱曉海，〈漢
賦男女交際場景中兩性關係鉤沈小記〉，頁 24-5。 























                                                                
66 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．衛宗二順〉，頁 7b-8a。 
67 荀悅，《申鑒》，卷 5〈雜言下〉，頁 25。 
68 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．周宣王后〉，頁 1a-b。 
69 詳參朱曉海，〈漢賦男女交際場景中兩性關係鉤沈小記〉，頁 8-9。 















                                                                































                                                                




74 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．楚昭越姬〉，頁 3b。 
























                                                                
76 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．息君夫人〉，頁 4b、
〈楚白貞姬〉，頁 7a、〈梁寡高行〉，頁 9a、〈陳寡孝婦〉，頁 9b。 
77 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．宋鮑女宗〉，頁 5a。 
78 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．楚白貞姬〉，頁 7a。卷 8〈續列
女傳．漢孝平王后〉，頁 9b，則以「不為存亡改意」表示。 
79 「醮」，孔穎達，《禮記注疏》，卷 26〈郊特牲〉，頁 506，作「齊」，
然鄭注云：「齊，或為醮」。 
80 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．蔡人之妻〉，頁 2b-3a、
〈魯寡陶嬰〉，頁 8b、〈梁寡高行〉，頁 9a、卷 5〈節義傳．趙代夫人〉，
頁 5a。 
81 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．衛寡夫人〉，頁 2a-b。 















                                                                
82 梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．阿谷處女〉，頁 5b。 
83 王聘珍，《大戴禮記解詁》(北京：中華書局，1998)，卷 13〈本命〉，頁
255、徐彥，《公羊傳注疏》，卷 8〈莊公二七年〉解詁，頁 105。 
84 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．宋鮑女宗〉，頁 5a。 































88 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．魏芒慈母〉，頁 12b-3a。 
89 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．齊義繼母〉，頁 6a-b。 
90 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．晉趙衰妻〉，頁 6a、
卷 3〈仁智傳．齊靈仲子〉，頁 5a。 
91 第十二章包括衛靈公夫人南子、姊伯姬二人，以〈衛二亂女〉為題，故實
際為十六人。 
























                                                                
92 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．宋鮑女宗〉，頁 5a。 
93 洪興祖，《楚辭補注》(臺北：臺灣中華書局，1966)，卷 1〈離騷經〉注
引班固，〈序〉，頁 40a。 


















                                                                                                                                   
94 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 7〈孽嬖傳．陳女夏姬〉，頁 7b、
卷 6〈辯通傳．齊傷槐女〉，頁 3b、卷 5〈魯秋潔婦〉，頁 7a-b。 




96 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．楚成鄭瞀〉，頁 1b。 
97 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．齊孝孟姬〉，頁 3b、〈楚平伯嬴〉，
頁 5b。 
98 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈貞順傳．魯秋潔婦〉，頁 7a。 
99 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．楚平伯嬴〉，頁 5b。 






















                                                                
100 瀧川龜太郎，《史記會注考證》，卷 130〈太史公自序〉，頁 1337、王先
謙，《漢書補注》，卷 62〈司馬遷傳〉，頁 1250。 
101 詳參王先謙，《漢書補注》，卷 85〈谷永傳〉，頁 1497、李善注，《文
選》，卷 2〈賦甲．京都上〉所收張衡，〈西京賦〉，頁 49-50。                                                                                
102 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．宋鮑女宗〉，頁 5a。 


















                                                                
103 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．魯季敬姜〉、〈魯之母師〉是婆
母對媳婦的教導。 




105 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．周室三母〉，頁 4a-b。 
106 梁端校注，《列女傳》，〈目錄〉，卷 1〈母儀傳．大序〉，頁 1a。 
107 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．鄒孟軻母〉，頁 10b。 
108王聘珍，《大戴禮記解詁》，卷 3〈保傅〉，頁 51。 
109 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈魏節乳母〉，頁 8b-9a，認為「禮：為孺





















110 瀧川龜太郎，《史記會注考證》，卷 13〈三代世表．褚少孫補〉，頁 224-225。 
111 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．啟母塗山〉，頁 3a。 
112 梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．趙佛肸母〉，頁 7a。 
113 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．鄒孟軻母〉，頁 11a-b。卷 8〈續
列女傳．王陵母〉，頁 3a：勸其子「善事漢王……無以老妾故懷二心」，
「伏劍而死」這種「棄身立義，以成其子」根據的正是此原則。 
114 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．魯之母師〉，頁 11b-12a。 



















                                                                
115 梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．趙佛肸母〉，頁 7a。 
116 王先謙，《荀子集解》(臺北：世界書局，1981)，卷 20〈子道〉，頁 347。 
117 梁端校注，《列女傳》，卷 4〈貞順傳．齊孝孟姬〉及〈頌〉，頁 3b、4b。 
118 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．魯季敬姜〉，頁 9a、
卷 5〈節義傳．楚成鄭瞀〉，頁 2a。 
119 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．有虞二妃〉，頁 1b、
〈周室三母〉，頁 4a、卷 3〈仁智傳．楚武鄧曼〉，頁 1b。 
120 以上引文分見梁端校注，《列女傳》卷 1〈母儀傳．衛姑定姜〉，頁 5b、
卷 6〈辯通傳．齊威虞姬〉，頁 7b。 



















                                                                




122 孔穎達，《禮記注疏》，卷 60〈大學〉，頁 988：「國不以利為利，以義
為利也」。 
123 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．魯之母師〉，頁 12a。 
124 孔穎達，《周易注疏》(臺北：藝文印書館，1977)，卷 1〈坤．文言〉，
頁 21：「地道也，妻道也、臣道也」。 






















                                                                
125 梁端校注，《列女傳》，卷 6〈辯通傳．齊管妾婧〉，頁 1a-b。 
126 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．齊相御妻〉，頁 8b。 
127 以上引文並見梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．魯黔婁妻〉，頁 7b-8a。 
128 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．柳下惠妻〉，頁 7a。 























130 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．周南之妻〉，頁 4b。 




133 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 3〈仁智傳．魯漆室女〉，頁 9a、
〈魏曲沃負〉，頁 9b。 
134 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．齊田稷母〉，頁 13b。 











                                                                                                                                   














卷 8〈續列女傳．楊夫人〉，頁 3b-4a、〈王章妻女〉，頁 6a。 
138 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．齊桓衛姬〉，頁 1b。同卷〈周宣
姜后〉，頁 1a雖然也是「脫簪珥，待罪於永巷」，但以欲糾正宣王「早
臥晏起」而言，她本身就有一定的責任，與衛姬略有別。 
139 梁端校注，《列女傳》，卷 5〈節義傳．楚成鄭瞀〉，頁 2a。卷 3〈仁智
傳．齊靈仲子〉，頁 5a，雖然「以死爭之」，但並未真死。 




















                                                                
140 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．鄒孟軻母〉，頁 10b、
〈楚子發母〉，頁 10a、〈齊田稷母〉，頁 13b。 
141 梁端校注，《列女傳》，卷 1〈母儀傳．魯季敬姜〉，頁 8b。 
142 以上引文分見梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．齊桓衛姬〉，頁 1b、
〈楚莊樊姬〉，頁 3b。 
143 梁端校注，《列女傳》，卷 2〈賢明傳．晉文齊姜〉，頁 2a-b。 
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On the Concept of Marriage in  
Liu Xiang’s Book of Various Womem  
Sherman Chu 
Department of Chinese Literature, National Tsing Hua University 
The Book of Various Women was originally composed with the goal 
of cultivating the emperor’s taste in women, so that the emperor could 
benefit the state by properly choosing his mates. In light of this 
understanding, this article focuses on Liu Xiang’s understanding of 
marriage, scrutinizing various ideas presented in the work, such as the 
nature and the purpose of marriage, the priority of marriage in ethical 
relations, and women’s duties in the marital relationship. This article 
further discusses notions derived from these specific issues: that marital 
rites were consecrated and that no ceremonial acts should be neglected; that 
virtue and physical attractiveness could not coexist; and that women could 
only commit suicide when facing conflicts in ethical relations. This paper 
also shows that in the sphere of work women’s productivity was largely 
discounted, that the definition of licentiousness was very broad and 
standards very strict, and that mothers were responsible for the misdeeds of 
sons. This article finally examines whether the ideal of ritual propriety 
expounded in the work can be considered inhumane.  
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